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AGENDA
• POR QUE FÍSICA TEÓRICA 
ONLINE?
• METODOLOGIA DE 
CONSTRUÇÃO DA DISCIPLINA
• APLICAÇÃO
• RESULTADOS & CONCLUSÕES
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OBJETIVO
Apresentar a construção de uma disciplina online
Deficiências na formação
Taxa de reprovação de 40%
Evasão
POR QUE FÍSICA?
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Engenharia de Produção
Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia de Petróleo
Engenharia Elétrica
Engenharia de Telecomunicação
Engenharia de Controle e Automação
Engenharia Mecânica 
370.000 alunos
7.000 docentes
85 campi
31.000 alunos das Engenharias
6.700 alunos de Física Teórica I
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DESAFIOS
Resistência à disciplina online em curso presencial
Capacitação de docentes para produção de conteúdo
Sensibilizar o designer instrucional para as 
particularidades da disciplina
Identificar caminhos alternativos
Possibilidade de uso de recursos midiáticos
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METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO
AULA 
ONLINE
MATERIAL 
DIDÁTICO
VIDEO-
AULA
CONTEÚDO
STORY-BOARD
AULA ONLINE
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PROJETO DE UMA AULA ONLINE (STORY BOARD)
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AULA PRODUZIDA
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AULA PRODUZIDA
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AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM
FÓRUNS
EXERCÍCIOS
CENTRAL DE 
MENSAGENS
AULA ONLINE
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RESULTADOS
“Devido a problema no trabalho acabei ficando reprovada, no período 
passado voltei a fazê-la (on-line). (...)  já fiz metade da aula 1, está 
simples e didático. Estou tirando várias dúvidas que surgiram no passado 
e até hoje estavam pendentes, coisas simples que para as matérias 
seguintes (Física II e III) são fundamentais. É a primeira aula mas já estou 
gostando e muito, fui surpreendida com o vídeo inicial, ele é 10, me 
explicou várias coisas que não conseguia entender.”
“Vcs (sic) estão de parabéns, tenho certeza que agora terei muito mais 
vontade e disposição para fazer essa matéria on-line.”
“Gostei muitos dos vídeos, estão de parabéns, espero aprender mais”
“Professora, é a 2ª vez que faço essa disciplina e pelas duas aulas que 
assisti e não tive dificuldade de entendimento nessas duas primeiras 
aulas e consegui resolver os exercícios das duas aulas sem dificuldades.” 
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CONCLUSÕES
Alunos em diferentes estágios de aprendizado
Percursos não lineares
Metodologia 
baseada no tripé 
pedagógico
Mediação
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